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 На сучасному етапі розвитку зварювального виробництва, багато вітчизняних та 
зарубіжних вчених займаються розробленням нових або вдосконаленням існуючих 
способів і технологій зварювання та споріднених процесів. Основною проблемою яка в 
даний час вирішується є підвищення ресурсу роботи та надійності зварних деталей і 
вузлів з найменшими затратами на технологічні процеси та матеріали. 
В даний час широке застосування в техніці, а особливо при зварюванні та 
наплавленні знайшли технологічні процеси з використанням вібрації. 
Для зменшення частки основного металу в наплавленому та покращення 
стабільності процесу було запропоновано вібродугове наплавлення. Суть даного 
способу полягає в тому, що електрод піддають вібрації, зумовлюючи багаторазові 
короткі замикання зварювального кола, це покращує стабільність процесу за рахунок 
частих збурень дугових розрядів у моменти розривання кола та сприяє перенесенню 
електродного металу малими порціями. Амплітуда коливань електродного дроту 
становить 0,75 – 1,0 діаметра електрода. 
Так з метою підвищення зносостійкості та якості наплавленого металу деталей 
ґрунтообробних машин було запропоновано застосовувати віброоброблення деталей 
після наплавлення. Суть даного методу полягає в тому, що на наплавлений шар 
послідовно наносять велику кількість мікроударів, з відповідною частотою та 
амплітудою 0,5 мм на протязі 20 секунд, викликаних дією коливань оброблювального 
інструменту. Основними перевагами при використанні даної технології є утворення 
рівномірної і більш дрібнозернистої структури в наплавленому шарі металу, за рахунок 
чого підвищується твердість наплавленого металу на 25%.  
Також технологію віброоброблення застосовують при виготовленні зварних 
з’єднань нафтогазового обладнання. Дана технологія полягає в тому, що в процесі 
зварювання деталі піддають вібрації амплітудою 0,4…0,6 мм з частотою коливань 50 
Гц, це дозволяє підвищити довговічність та ударну в’язкість зварних з’єднань 
відповідно в 4 та 2 рази за рахунок зниження рівня залишкових напружень і 
деформацій, які виникають після зварювання, а також утворення дрібнозернистої 
структури металу шва і біля шовної зони [1]. 
Підвищення зносостійкості процесу наплавлення і зменшення деформацій можна 
за допомогою введення додаткових технологічних операцій, наприклад вібрації, які 
призводять до подрібнення структури наплавленого шару металу, що в свою чергу 
підвищує зносостійкість за рахунок більш сприятливого розподілу карбідів в 
наплавленому металі. Авторами розроблена нова технологія [2-4] індукційного 
наплавлення зносостійкими порошкоподібними твердими сплавами тонких плоских 
деталей з використанням горизонтальної та вертикальної вібрацій з відповідною 
частотою та амплітудою коливань. Результати показали, що зносостійкість 
підвищується з 2,16 до 3,1 та 3,4, тобто в 1,4 та в 1,5 рази відповідно при вертикальній і 
горизонтальній вібраціях за той же проміжок часу, за рахунок утворення 
дрібнозернистої структури та рівномірного розподілу карбідних складових (Fe, Cr)7C3 і 
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(Fe, Cr)3C по товщині шару наплавленого металу.  
Проведені дослідження структури, зносостійкості і твердості наплавленого 
металу, показано її переваги в порівнянні з існуючими методами індукційного 
наплавлення, що вимагає наступного його дослідження в теоретичному напрямку, а 
саме розроблення математичної моделі процесу, яка дозволить оцінити вплив 
механічних коливань на фізичну суть подрібнення структури наплавленого металу та 
його експлуатаційні властивості.  Крім цього авторами розроблено способи і пристрої  
для практичної реалізації нової технології [5]. 
На рисунку представлена експериментальна установка для проведення процесу 
наплавлення. 
 
Рис. Установка для індукційного наплавлення з прикладанням горизонтальної 
вібрації в процесі наплавлення  
Таким чином, маючи один і той же самий порошкоподібний твердий сплав, 
можна істотно підвищити зносостійкість наплавлених деталей машин, що дозволить 
отримати значний економічний ефект для народного господарства. 
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